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 7KRPDV: )DUPHU DQG 3KLOLS & 5RGNLQ  ³$QWLVRFLDO DQG
SURVRFLDO FRUUHODWHV RI FODVVURRP VRFLDO SRVLWLRQV WKH VRFLDO
QHWZRUN FHQWUDOLW\ SHUVSHFWLYH´ 6RFLDO 'HYHORSPHQW 9RO
SS㸬
1LFKRODV%LVKRS  ³7KH UHODWLRQEHWZHHQSHHU JURXSJUDGHV
VRFLDO QHWZRUN VWUXFWXUH DQG VHFRQGDU\ VFKRRO DFDGHPLF







.DYDQDXJK -XOLH *DOODJKHU -RKQ (QGUHVV %HQMDPLQ -DPHV
%XVK DQG +LURNL 6D\DPD  ³$FDGHPLF DFKLHYHPHQW DQG
SHUVRQDO VDWLVIDFWLRQ LQ KLJK VFKRRO VRFLDO QHWZRUNV´
,QWHUQDWLRQDO +LJK 6FKRRO 6WXGHQW 3RVWHU &RPSHWLWLRQ RQ
1HWZRUN 6FLHQFH LQ 1HW6FL  ,QWHUQDWLRQDO 6FKRRO DQG
&RQIHUHQFHRQ1HWZRUN6FLHQFH㸬
 'HDQQD %ODQVN\ &KULVWLQD .DYDQDXJK &DUD %RRWKUR\G
%ULDQQD %HQVRQ -XOLH *DOODJKHU -RKQ (QGUHVV DQG +LURNL
6D\DPD  ³6SUHDG RI$FDGHPLF 6XFFHVV LQ D +LJK 6FKRRO
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